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MOTTO 
 
 
“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 
(QS. Al-Maidah: 2)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran: 
Depertemen Agama RI), hal. 97 
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ABSTRAK 
Zainul Kiptiyah, 2016, Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat Tulungagung (Studi Kasus di Koperasi Syariah Baitul 
Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana Campurdarat Tulungagung). Skripsi, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing Qomarul Huda, M.Ag 
Kata Kunci: Peran Pembiayaan, Musyarakah, Meningkatkan Perekonomian 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
pembiayaan musyarakah di Koperasi syariah BTM Surya Dana merupakan 
produk pembiayaan unggulan karena memiliki user terbanyak dibanding dengan 
akad pembiayaan lainnya. Sedangkan, pada umumnya, pembiayaan musyarakah 
merupakan akad pembiayaan yang jarang diaplikasikan dalam lembaga keuangan 
syariah karena tingkat risiko yang tinggi akibat pembiayaan tersebut. Faktor yang 
mendorong pembiayaan musyarakah di Koperasi Syariah BTM Surya Dana 
menjadi memiliki user banyak karena adanya faktor kekerabatan. Sehingga 
pembiayaan musyarakah menjadi produk unggulan di Koperasi syariah BTM 
Surya Dana Campurdarat Tulungagung.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran 
pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di 
Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung? (2) Apa saja 
faktor yang mendukung dan menghambat implementasi akad pembiayaan 
musyarakah di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung?. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan 
perekonomian serta mendeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat 
implementasi pembiayaan musyarakah di Koperasi Syariah BTM Surya Dana 
Campurdarat Tulungagung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder diperoleh 
dari dokumentasi Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pembiayaan musyarakah 
dari Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat (sebagai anggota) maupun masyarakat umum karena 
dengan adanya pembiayaan musyarakah  usaha beberapa anggota Koperasi BTM 
Surya Dana dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat 
perekonomian masyarakat sekitar. Adapun yang menjadikan faktor pendorong 
implementasi pembiayaan musyarakah di Koperasi Syariah BTM Surya Dana 
Campurdarat yaitu banyaknya minat anggota atau calon anggota pembiayaan, 
rendahnya bagi hasil dan tingkat collectibilitas yang baik. Karena tingkat 
collectibilitas dapat menunjukkan tingkat keberhasilan penggunaan dana yang 
telah di keluarkan oleh pihak BTM kepada angota atau calon anggota 
pembiayaan. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi pembiayaan 
musyarakah di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat yaitu adanya 
moral hazard, tingginya biaya monitoring terhadap usaha, penentuan nisbah bagi 
hasil yang sesuai dengan kaidah Islam. 
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ABSTRACT 
 
Zainul Kiptiyah, 2016, Musyarakah financing Role in Improving Economy 
Society Tulungagung (A Case Study of Syariah Cooperative BTM Surya Dana 
Campurdarat Tulungagung). Thesis, Faculty of Economics and Business Islam, 
Islamic Banking Department of the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, 
Supervisor: Qomarul Huda, M.Ag 
Keywords: Role financing, Musyarakah, Boost Economy 
This research is motivated by a phenomenon that Musyarakah financing in 
Islamic Cooperation BTM Surya Dana is a financing product superior because it 
has the most user compared with other financing agreement. While, in general, 
Musyarakah financing is financing agreement that is rarely applied in the Islamic 
financial institutions because of the high level of risk as a result of such financing. 
Factors that support Musyarakah financing in Islamic Cooperation BTM Surya 
Dana has a user as to the factors of kinship. Musyarakah financing thus became 
the flagship product in the Islamic Cooperative BTM Surya Dana Campurdarat 
Tulungagung. 
The problems of this study are (1) How is Musyarakah financing role in 
improving the economy of society in Islamic Cooperation BTM Surya Dana 
Campurdarat Tulungagung? (2) What are the factors that support and hinder the 
implementation of Musyarakah financing agreement in the Islamic Cooperation 
BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung?. This research is a qualitative 
descriptive approach that aims to describe the role of Musyarakah financing to 
improve the economy and to describe the factors that encourage and inhibit 
implementation Musyarakah financing in Islamic Cooperation BTM Surya Dana 
Campurdarat Tulungagung. In this study, researchers used primary and secondary 
data. The primary data obtained from interviews and secondary data obtained 
from the documentation of Islamic Cooperation BTM Surya Dana Campurdarat. 
Based on the research results, obtained that Musyarakah of Islamic 
Cooperation BTM Surya Dana Campurdarat can boost the economy of the 
community (as a member) and the general public because of the presence of 
Musyarakah financing effort of several members of the Islamic Cooperative BTM 
Surya Dana to run smoothly so as to lift the economy of the surrounding 
community. As for what makes a driving factor in the implementation of the 
Cooperative Islamic BTM Surya Dana. Musyarakah financing BTM Surya Dana 
Campurdarat namely the many interests of members or prospective members of 
financing, the low of profit sharing and collectibility good level. Because 
collectibility level may indicate a success rate of use of funds that have been 
issued by the BTM to members or prospective members of financing. While the 
factors that inhibit implementation Musyarakah financing in Islamic Cooperation 
BTM Surya Dana Campurdarat namely the moral hazard, the high cost of 
monitoring the effort, the determination of the profit sharing ratio in accordance 
with the rules of Islam. 
